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ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɊɨɫɫɢɢɢɫɬɪɚɧȿɜɪɨɫɨɸɡɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɷɥɟɦɟɧɬɨɜɷɬɢɯɫɢɫɬɟɦɫɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɜɟɥɢɱɢɬɶɪɨɥɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɚɫɚɦɢɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɩɟɪɟɣɬɢ 
ɤɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ
Введение
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɫɢɥɭ
ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɡɚɫɱɟɬɫɟɤɬɨɪɨɜɫɧɟɜɵɫɨɤɨɣ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɢɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɪɢɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢɰɟɧɢɨɛɴɟɦɨɜɫɩɪɨ-
ɫɚɧɚɨɬɞɟɥɶɧɵɟɜɢɞɵɫɵɪɶɹɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɧɨ-
ɫɹɳɢɟɫɹɤɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɫɬɚɬɶɹɦɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɧɢɠɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɢɞɨɜɪɢɫɤɚɦɨɠɧɨɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɬɟɯɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɝɞɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢȾɥɹɷɬɨɝɨɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣȾɥɹɩɨɞɚ-
ɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɣɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɤɚɤɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɯɬɚɤ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɵɯ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɭɳ-
ɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ȼɵɞɟɥɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɢɧɢɯ
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ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ >  @ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɱɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟ-
ɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɏɏ ɜɟɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ± ɮɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɢɡɦɟɪɢɦɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɧɨɜɶ ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
>@ ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ± ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɷɬɨɦɪɨɥɶɜɫɟɯɜɢɞɨɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɪɚɣɧɟ ɜɵ-
ɫɨɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɨɫɬɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɩɪɢ ɷɬɨɦɷɮɮɟɤɬɧɚ-
ɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ >@
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨ-
ɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɤɚ-
ɡɚɬɶɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɪɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜ ± ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ ɱɟɦ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɋɒȺ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨɞɟɦɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜ±ɝɨɞɚɯɱɢɫɥɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɧɚ ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜɫɢɥɶɧɨɦɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ
ɜɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɤɚɩɢɬɚ-
ɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɪɨɫɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢ
ȼɬɪɟɬɶɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɭɥɭɱ-
ɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯɝɚɡɨɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɭɫ-
ɥɨɜɢɣɞɥɹɠɢɡɧɢɥɸɞɟɣɜɨɡɦɨɠɧɵɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚ-
ɥɢɱɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɜɨɡɨɛɧɨɜ-
ɥɹɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɵɯ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚȼɬɟɫɧɨɣɫɜɹɡɢɫɜɨɩɪɨɫɚɦɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɧɟɪɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɨɫɬɪɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɶɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɜɚɥɨɜɨɝɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟ-
ɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɛɨɥɟɟɱɟɦɜɞɜɨɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬɫɪɟɞɧɟ-
ɦɢɪɨɜɭɸɢɛɨɥɟɟɱɟɦɜɬɪɨɟɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɧɟɪɝɨ-
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɞɚɫɬɫɹɞɨɛɢɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɩɪɢɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɦɨɞɟɪɧɢ-
ɡɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɞɨɥɢɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɚ
ɞɥɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɞɧɚɤɨɷɬɢɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɢɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣɮɢɪɦɵ
ɋɬɨɥɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɞɥɹɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ >@ɤɚɤɱɚɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯɦɟɪ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɰɟɥɢɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɢɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɨɞɞɟɪɠɤɢɩɪɢ-
ɨɪɢɬɟɬɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɢɩɪɨɟɤɬɨɜ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɢɝɨɞɚɯɩɪɟɡɢɞɟɧɬɊɨɫɫɢɢɨɩɪɟɞɟɥɢɥ
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ >@ Ʉɪɭɩɧɟɣ-
ɲɢɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɚɤɰɢ-
ɨɧɟɪɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚ-
ɫɬɢɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɥɚɬɮɨɪɦɵɨɛɥɟɝɱɟɧɵɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɧɚɛɚɡɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ-
ɫɹɪɹɞɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɰɟɥɟɜɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɟ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɨɩɨɫɪɟ-
ɞɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
>@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯɸɪɢɞɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɟɞɭɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɦɚɫɲɬɚɛɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɗɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯɫɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ±ɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɫɛɵɬɟɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣɡɚɧɢɦɚɸɬ-
ɫɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɷɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɢɟɝɨɩɪɚɜɨ-
ɜɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚ ɧɟɥɶɡɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɧɹɬɵɟɦɟɪɵɩɨɡɜɨɥɢɥɢɩɟɪɟɥɨɦɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸ
ɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢɧɚɨɫ-
ɧɨɜɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɥɚ-

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚɤɚɡ ɉɨɥɢɬɢɤɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɫɩɪɨɫ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɇɂɂ
Ȼɚɡɨɜɨɟ Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨɟ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɰɟɥɢ
Ɋɚɦɨɱɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɎɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɬɢɦɭɥɵɞɥɹɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɂɢɊɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɂɢɊɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɂɢɊɢɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ƚɑɉ
Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟɫɬɢɦɭɥɵ
ȼɟɧɱɭɪɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɍɟɯɧɨɩɚɪɤɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
Ʉɥɚɫɬɟɪɵ
Ɋɢɫɋɨɫɬɨɹɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧ>@
ɛɨɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɩɭɬɢɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɛɭɞɟɬ
ɩɨɥɟɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɫɬɪɚɧȿɜɪɨɫɨɸɡɚ
Инновационная система стран ЕС. 
Реализация 
Лиссабонской стратегии
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ Ʌɢɫɫɚɛɨɧ-
ɫɤɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ>@ɤɚɤɰɟɥɶȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚ
ɟɳɟɜ  ɝɨɞɭɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɱɬɨɨɧɚɛɭɞɟɬ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɫɚɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɧɚɰɟɥɟɧɧɚɹ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-
ɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɡɧɚɧɢɹɯɢɬɪɭɞɧɨ-
ɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟȿɜɪɨɫɨɸɡɭɩɪɢɲɥɨɫɶɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ >@ ɛɵɥɨ ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɪɹɞɚ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɄɢɯɱɢɫɥɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢɤɨɬɨɪɵɯɹɜɢɥɢɫɶɪɢɫɤɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟ-
ɦɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɜɫɢɥɭɢɯɩɪɢɪɨɞɵ
ɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɥɚɝɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɯɨɞɟɢɧ-
ɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɜɵɫɨɤɚɹɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶɜɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ
ɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɝɚɪɚɧɬɢɢɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɨɛɴɟɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɫɞɟɪɠɢɜɚɸ-
ɳɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢɄɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɡɚɳɢɬɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɸɧɨɜɵɫɨɤɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢɧɚɧɟɟɧɟɜɫɟɝ-
ɞɚ ɨɤɭɩɚɸɬɫɹ ɢɡɡɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɪɵɧɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɞɥɹɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟ-
ɦɵɯɜɦɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɹɯɧɚɦɟɫɬ-
ɧɵɟɮɢɪɦɵ Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɦ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɮɢɪɦ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɪɟɞɢ
ɞɪɭɝɢɯɮɢɪɦɄɚɡɚɥɨɫɶɛɵɞɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɤɭ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɜɫɪɟɞɧɟɦɛɨɥɟɟɫɤɥɨɧɧɵɯɤɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣɢɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ>@Ɉɞɧɚɤɨɩɨɥɢɬɢɤɚɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɭɥɶɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɦɨɠɟɬ
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹɧɟɥɭɱɲɟɣɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ>@ȼɨɩɟɪɜɵɯ
ɬɚɤɢɟɮɢɪɦɵɧɚɢɥɭɱɲɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɡɚɳɢɬɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɣ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɧɟɜɫɟɝɞɚɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ
 Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɤɥɸɱɟ-
ɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɦɢɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ
ɜ ɦɢɪɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɟɧɵɢɜɧɟɞɪɟɧɵɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɛɵɫɬɪɨɨɞɧɚɤɨɤɥɸɱɟɜɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɸɬ-
ɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ Ȼɨɥɟɟ
ɬɨɝɨ ɫɬɪɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɢ
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɣɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɢɢɦɟɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɛɚɡɭ
ɨɛɥɚɞɚɸɬɛɨɥɶɲɢɦɢɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɹɦɢɞɥɹɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɂɦɟɧɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬ-
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ɫɬɜɭɸɳɢɣɭɪɨɜɟɧɶɧɚɭɤɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɚɫɲɢɪɹ-
ɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟ
 ɋɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɟɬɮɢɪɦɵɤɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ
>@ɇɚɪɵɧɤɟ ɝɞɟɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɯɨɞɧɵɟɛɚɪɶɟɪɵ
ɢɞɪɭɝɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɠɧɨɨɠɢɞɚɬɶɛɨɥɶɲɟ-
ɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣȼɬɨɠɟ
ɜɪɟɦɹɤɥɸɱɟɜɚɹɡɚɞɚɱɚɮɢɪɦɵɤɨɬɨɪɚɹɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɢɧɧɨɜɚɰɢɢ±ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨɬɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɞɨɫɬɢ-
ɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɧɟɞɪɟɧɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɚɬɟɧɬɨɜɧɨɭ
ɯɚɭɢɬɩȾɪɭɝɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɪɵɧɤɚɩɨɷɬɨɦɭɩɨɞɞɟɪɠɤɚɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɚɦɚɫɲɬɚɛɚɫɨɡɞɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɜɨɡɜɪɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ>@
ȼɨɛɡɨɪɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜȿɜɪɨɫɨ-
ɸɡɟɪɢɫɭɤɚɡɚɧɵɫɯɨɠɢɟɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟɮɚɤ-
ɬɨɪɵ
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɤɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɤɟɧɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɨɬɥɢɱɢɹɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɭɫɥɨ-
ɜɢɹɞɥɹɜɯɨɞɚɧɚɪɵɧɨɤ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɹɫɧɨɫɬɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɱɬɨɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯȿɜɪɨɫɨɸɡɚ
 ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯɞɨɫɬɭɩɧɵɣɪɚɡɦɟɪɪɵɧɤɚɜȿɜ-
ɪɨɫɨɸɡɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɩɨɧɢɦɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣɤɚɤɨɪɝɚ-
ɧɚɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚɤɢɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɩɨɱɤɢɰɟɧɧɨɫɬɟɣɨɧɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɨɦɭɱɬɨɥɢɞɟ-
ɪɵɪɵɧɤɚɜɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣɦɟɪɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɩɪɢɜɥɟ-
ɱɟɧɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨɞɟɲɟɜɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɫɩɪɨɫɚɧɚɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɢɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɟɪɶɟɡɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɫɟɪɜɢɫ-
ɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ>S@
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɩɨɦɹɧɭ-
ɬɵɯɩɪɨɛɥɟɦɧɟɥɶɡɹ ɪɟɲɢɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ©ɩɪɨɜɚɥɚɦ
ɪɵɧɤɚª ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɥɚ-
ɛɥɟɧɨɬɨɥɶɤɨɪɚɡɭɦɧɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢ-
ɤɨɣɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɞɨɥɠ-
ɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɥɹɱɟɝɨɧɭɠɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɮɢɪɦɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɚɧɫɮɟɪ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɩɪɨɞɜɢ-
ɠɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɧɨɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɫɨ
ɢɧɧɨɜɚɬɨɪɨɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɨɬɤɪɵɬɨɣɢɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɧɭɬ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɤ ɞɪɚɣɜɟɪɵ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣɨɤɚɠɭɬɫɹɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦɢɱɟɦɪɵɧɨɤ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ>@
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɥɚɬɮɨɪ-
ɦɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɤɚɤɞɥɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɜɰɟɥɨɦɬɚɤɢɞɥɹɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɢɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚɞɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɪɚɛɨɬɧɚɫɬɚɞɢɢ
ɪɚɧɧɟɣ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɩɪɨɫɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɪɭɩɧɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɨɜɫɰɟɥɶɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɡɚɥɨɝɨɜ
 ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɞɪɭɝɢɯɮɨɪɦɩɪɹɦɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠ-
ɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɨɤ
ɟɞɢɧɫɬɜɨɞɟɣɫɬɜɢɣɪɚɡɥɢɱɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ>@
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Ɂɚɞɚɱɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɍɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɜ ɧɚɲɟɣ
ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɰɢɢɫɥɚɛɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɞɪɌɟɤɭɳɟɟ

ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ
ȿɟɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɪɨɥɶɤɨɬɨɪɵɯɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɟɫɶɦɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɤɚɤɢɪɨɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɢɯɮɢɧɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɢɢ
 ɧɟɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɧɨ ɨɧɢ ɩɨɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɞɪɨɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɤɥɸɱɟɜɵɯɮɭɧɤɰɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɩɨɞɞɟɪɠɤɭɢɧɧɨɜɚɰɢɣɫɦɪɢɫ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɚɤɚɞɟɦɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɫɜɹɡɢɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨɫɹɞɨɦɢ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɇɂɂ
 ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ ɛɢɡɧɟɫɢɧɤɭɛɚɬɨɪɵ
ɢɞɪɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɫɟɬɟɜɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɡɚɳɢ-
ɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢɞɪɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɦɟɪɰɢɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹɯɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɜɧɢɦɚɧɢɹɭɞɟɥɹɟɬ-
ɫɹɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸɫɩɪɨɫɚɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɢɫɨɫɬɨ-
ɪɨɧɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɦɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɦɜɨɩɪɨɫɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɣɧɚɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɯɜɰɟɥɨɦɧɨɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɫɦɵɫɥɟɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɪɚɡɜɢɬɵɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɨɩɪɚɜɨɜɚɹɛɚɡɚ
 ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɇɂɂ ɜɥɢɹɟɬ
ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɩɪɹɦɵɦɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɨɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢɩɨɬɚɤɢɦɡɚɤɚɡɚɦɟɳɟɛɨɥɶɲɟɭɫɢ-
ɥɢɜɚɹɫɜɨɟɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹɩɪɨɩɚɫɬɶ
ɦɟɠɞɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɜɟɞɭɳɢ-
ɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ>S@
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵ-
ɞɟɥɢɬɶ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ± ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɨɡɞɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɪɚɦɨɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɚɧɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɇɂɂ>S
@Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɫɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɨɥɢ
ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɤɪɭɩɧɟɣ-
ɲɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
Ⱦɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɟɩɪɢɧɹɬɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɣɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ>@
ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɱɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟ ɛɨ-
ɥɟɟ  ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɹɸɬɬɚɤɢɯɪɚɛɨɬ >
S @ Ɍɚɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ
ɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ± ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɚ-
ɥɨɝɨɜɵɯɫɬɢɦɭɥɨɜɢɦɟɟɬɧɟ-
ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɟ ɰɟɥɢ Ⱦɥɹ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣɪɨɥɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɣɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟ-
ɦɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɟɬɜɨɩɟɪɜɵɯɢɫɫɥɟɞɨ-
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
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ɜɚɬɶɜɚɪɢɚɧɬɵɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɦɢɚɜɨɜɬɨɪɵɯɩɨɨɳɪɹɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹɷɬɢɯɦɟɪ
ɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸɫɩɪɨɫɚɧɚɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɪɭɩɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɢɨɬɤɪɵɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɦɚɥɵɯɢɫɪɟɞ-
ɧɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɧɟɜɟɥɢɤɚɨɤɨɥɨɨɬȼȼɉȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪɜɭɥɭɱɲɟɧɢɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɩɨɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɤɪɟɞɢɬɚɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢ-
ɹɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨ-
ɡɜɨɥɢɥɢɛɵɢɦɧɟ ɬɨɥɶɤɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɜɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɜɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢɫɧɚɭɱɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɢɞɪɭɝɢ-
ɦɢɮɢɪɦɚɦɢɧɨɜɵɟɩɪɨɞɭɤɬɵɢɭɫɥɭɝɢ
Выводы
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɭɱɟɧɵɯ ɬɚɤ
ɢɞɥɹɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɨɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɢɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ
ɪɨɫɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢɜɨɡɦɨɠɟɧ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɩɪɨɚɤɬɢɜɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȿɟɤɥɸɱɟɜɵɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨ-
ɝɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɧɟɡɚɫɱɟɬɞɨɫɬɭɩɚɤɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɦɭɢɥɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɪɟɫɭɪɫɭɚɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɣɇɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭɬɚɤɢɯɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɫɩɨɫɨɛɧɚɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɋɚɦɢɠɟɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹ ɫɬɪɟɦɹɳɢɟɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ
ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɪɨɫɬ ɞɨɥɠɧɵɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɤɬɢɜ-
ɧɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɟɟ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢɞɨɥɠɧɵɫɬɚɬɶɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɢɧɬɟɪɟ-
ɫɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɩɪɨɞɭɤ-
ɬɵɚɬɚɤɠɟɜɧɟɞɪɹɬɶɢɯɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɜɵɜɨ-
ɞɢɬɶɧɚɪɵɧɨɤ
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